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CAPÇALERA
— Informe sobre la llibertat
d'informació. Catalunya, 1994
— EI periodisme, feina perillosa:
Algeria, Rússia, Balcans, EUA...
Aquest número doble
recull l'Informe anual
que la Comissió de De¬
fensa del Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya
elabora amb els casos
que li han arribat els úl¬
tims mesos sobre con¬




igualment a un tema






veuen amb temor la ve¬
ritat que els professio¬
nals de la informació
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